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·西部大开发·
引入 BO T 投资模式
发展西部基础设施建设的思索
Ξ
蔡 　奕 (厦门大学法学院国际经济法研究所博士研究生 , 福建 　厦门 　361005)
[内 容 提 要 ] 基础设施落后是制约西部经济发展的“瓶颈”, 而基础设施建设具有投资大、周期
长、环节多、见效慢等特点 , 传统的投资方式难以满足西部地区日渐增长的基建需求 , 因此有必要引
入 BO T 这种先进的投资模式。本文从实证角度剖析了 BO T 投资方式的法律框架及其各当事方错综复
杂的法律关系 , 并在此基础上展望了 BO T 在西部开发的适用绩效 , 阐明了适用 BO T 模式应注意的若
干法律问题。
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　　一、BOT投资方式的法律框架
BO T , 即 建 设 ———营 运 ———移 交 ( Build —





个项目公司 , 自筹资金进行项目建设 , 并在建成后自
行营运取得收益 , 协议规定的期限届满后 , 项目公司
必须无条件地将项目移交给政府。BO T 项目具有融
资能力强、自有资本需要量小、投资收益有保障等众多
优点 ,因此备受私人投资者的青睐。BO T 投资方式自
1984 年首创于土耳其以来 ,很快在世界各地盛行起
来 ,国际上比较著名的 BO T 项目有澳大利亚悉尼港湾
隧道、英吉利海峡隧道、马来西亚南北高速公路和英国
Dartfold 桥等。我国西部地域辽阔 ,基础设施落后而
又资金匮乏 ,急需引入 BO T 这种远期投资方式以缓解
西部建设的燃眉之急 ,但鉴于 BO T 在我国方兴未艾 ,
理论与实务界对 BO T 的认识还比较模糊 ,因此有必要
先介绍一下 BO T 投资模式的基本法律框架。











义上说 , 特许协议是BOT法律关系的主合同 , 其他合同
均为从合同。在实践中 , 特许协议的签订模式主要有以下
两种 : 一是政府通过招标、投标、定标 , 选择一个各方面






投资巨大、风险系数高是 BO T 项目的共同特征 ,





Ξ 本文系 2000 年全国高校博士团赴西部调研课题成果之一部分。
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定 , 在有些合股协议中 , 地方政府也是项目公司的参
股人之一。①
(三) 项目融资协议




资额的 25 % —35 % , 而其余大部分资金需来源于项
目贷款 , 项目贷款协议通常由国际银团、国际性金融
机构与项目公司达成 , 约定贷款人向某一特许工程提





























































身份 , 政府既享有特许协议中规定的权利 , 也必须履
行其在协议中作出的政府保证和承诺 ; 基于公共权力
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合同关系 ,应适用我国的经济合同法律体系。
三、BOT在西部开发中的适用前景
目前我国仅有的几个 BO T 项目 , 如广西来宾 B
电厂、上海延安东路隧道工程等都局限于东部沿海地
区 , 西部的 BO T 项目引进发展缓慢。实际上 , 就投
资特点而言 , 广袤的西部地区更适于引进 BO T 项目。
由于西部地区所处的地理位置偏远 , 区内地域辽阔 ,
对外联系及区内各地联系都较漫长 , 与东部省市相
比 , 交通建设和营运条件都十分不利。以乌鲁木齐为
例 , 它到全国各省区的平均距离约为 3760 公里 (全
国货运平均运距 299 公里 , 客运平均运距 77 公里) ,
就是距离最近的兰州也有 1912 公里 , 而它到新疆各
州市的平均距离是 735 公里 , 相当于东部地区的省间
距离。甘肃河西走廊、青藏高原的情况均类似。因
此 , 在西部地区建设与内地同样标准、同样长度的交






在西部开发中 , 采用 BO T 模式进行基础设施建










地区基础设施落后 , 制约了西部经济和社会的进步 ,
而经济不发达 , 又反过来影响基建效益 , 弱化筹资能








用 BO T 方式后 , 该基础设施就成了私人投资者的一
个投资项目 , 为了实现利润最大化 , 企业会努力加强
管理 , 降低成本 , 减少不必要的开支 , 从而提高基础
设施项目的建设和运行效率。
除此以外 , 在西部地区采用 BO T 方式进行基础
设施建设 , 还可以为社会创造就业机会 , 为政府增加
财政收入 , 为当地引进先进的技术和管理经验等。因




程的一项“核心工程”, 对 BO T 投资来说 , 由于其投
资数额大、建设周期长、产生风险的环节多 , 因此对
法律公开性、预见性和稳定性的要求很高。西部引入
BO T 能否成功 , 很大程度上与配套法规的完善程度
休戚相关。笔者认为 , 在改善西部地区法律环境问题
上亟需做好以下几项工作 :
(一) 完善立法 , 对已有的相关立法根据 BO T 投
资特点进行清理、修订和解释
BO T 是二十世纪八十年代以来新兴的投资模式 ,
我国长期以来出于对特许协议法律性质的顾虑 , 并未
认真研究 BO T 问题 , 相应地 BO T 立法也显寥寥。并
且我国现行的外资、担保、行政、契约方面的法律与
BO T 投资的特点产生了冲突 , 构成了 BO T 投资方式
进入中国市场的障碍。⑤虽然 1995 年我国外经贸部发




和冲突 , 因此无助于消除目前我国推行 BO T 投资所
存在的诸多法律障碍。目前较为可行的办法是制订一
部关于 BO T 投资方式的专项立法 , 详细界定 BO T 投
资的法律性质、特许权的定义 , 规定 BO T 项目的审
批、准入、运作、政府保证、经营期限以及对 BO T
的征收、国有化和补偿问题 , 以解决上述法律冲突 ,
促进 BO T 项目的顺利有序开展。
(二) 因地制宜 , 制定适用于西部地区的 BO T 地
方性法规
由于西部地区长期以来立法前瞻性不足 , 立法技
术落后 , 有关 BO T 投资的地方立法几乎是一片空白 ,
严重制约了 BO T 项目在西部地区的生存与发展 , 因
此有必要制定西部地区的 BO T 地方性法规。这样的
地方性法规与上述统一专项立法并不矛盾 , 因为
BO T 专项立法不可能也没有必要囊括与 BO T 投资有
关的一切内容 , 它只是对 BO T 在我国遭遇到的一些
共性问题作出规定 , 其它一些重要事项 (如外汇管
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理、土地使用、税收优惠、经营权范围等) 应允许各
地方政府结合当地的实际情况制定地方性的 BO T 法
规或规章 , 作为 BO T 专项立法必要而有益的补充。
据笔者了解 , 许多西部地方政府已着手开展 BO T 的
地方立法工作 , 如青海省西宁市就于 1999 年颁布实
施了关于吸引 BO T 投资的优惠政策。









这些都成了 BO T 在西部健康发展的掣肘。⑥因为 BO T
作为政府特许权投资项目 , 对政府保证和承诺的要求
甚高 , 一旦政府违约或失信 , BO T 项目本身巨大的
系统性风险便会酝酿、爆发出来 , 从而引发灾难性的
连锁反应。因此在行政环节上保障 BO T 项目的关键
是要增强西部省市各级领导干部、政府公务员的法律
观念 , 树立依法行政的意识。企业和投资者的权利空
间有多大 , 政府的职权和办事程序是什么 , 需要以法
律加以昭示。同时西部各级政府必须建立对 BO T 的
专项保护机制 , 避免对 BO T 项目不必要的行政干涉 ,
杜绝“暗箱操作”, 营造一个公开、公平、公正的投
资环境 , 如此方可得到 BO T 投资者的青睐。
(四) 解放思想 , 与国际惯例接轨 , 灵活多样地





实际上 BO T 投资并不存在全球统一的运作模式 ,
BO T 投资除了传统的建设 ———营运 ———转交外 ,还有
建设 ———拥有 ———经营 ———转交 (BOO T) 、建设 ———
租赁 ———转交 (BRT) 、设计 ———建设 ———经营 ———维
护 (DBOM) 、修复 ———经营 ———拥有 (ROO) 、转交 ———
经营 ———转交 ( TO T) 等诸多变种。西部各省市引入
BO T 投资时可根据当地的实际情况 ,分别选用不同的
投资模式 ,以最大限度地发挥 BO T 投资的效用 ,促进
西部经济的健康有序发展。 (责编 : 森)
注释 :
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记者 : 您所说的构建利益生态共享体中 , 如何体
现各个企业各自的利益 ?
陈景川 : 企业联盟 , 就是各个企业为了共同的利
益和目标 , 相互合作 , 共担风险 , 各企业仍然保持着
各自的经营自主权。因此 , 企业联盟最根本的特征在
于它是“竞争性合作组织”, 是一个“利益生态共享
体”, 联盟各方既可保持原有权利 , 又能填补结盟者
的弱项 , 充分交换互补性资源 , 从而获得长期限的竞
争优势。
记者 : 从 2000 年 4 月您召集几十家知名经销商
共商结盟大计至今 , 进展如何 ?
陈景川 : 说实在的 , 进展并不算快。当然 , 我对
此是有足够的心理准备的 , 要让那些习惯于在自己地
盘内呼风唤雨、颐指气使的风云人物握手言欢 , 并统
一品牌 , 统一网络 , 统一物流配送 , 确实有点象异想
天开。但路必须这样走下去 , 对此我信念十分坚定。
随着形势的发展 , 我做了大量的艰苦的游说工






万 , 相信佰世一定能顺利组建 , 带领广东流通业昂首
迈向新世纪。
(责编 : 居安)
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